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Регіональний рівень економіки – перехідний між макрорівнем і мікрорівнем, є ланкою, що забезпечує за рахунок мікрорівня макрорівень з урахуванням різних факторів, причому зовнішні фактори для нижчого рівня будуть внутрішніми для наступного рівня управління. 






Першочерговою ціллю соціально-економічного розвитку регіону є підвищення якості життя населення регіону, що може забезпечуватися за рахунок раціонального використання ресурсів регіону, інновацій, інвестицій. Економічний потенціал є засобом досягнення цілей соціально-економічного розвитку.
Що стосується економічного потенціалу регіону, то він має тенденцію до неухильного зниження, тому, на наш погляд, потрібне збереження його на певному рівні з відповідною державною підтримкою і підтримкою на місцевому рівні.
Протиріччя соціальних і економіних, економічних і екологічних, соціальних і екологічних цілей може відігравати як позитивну, так і негативну роль для соціально-економічного розвитку регіону. Взагалі, повинна забезпечуватися цілісність регіональної системи. Саме тому має бути ефективною система перерозподілу на всіх  рівнях. 
Отже, системний підхід має враховувати всі аспекти потенціалу розвитку регіону, особливо економічного потенціалу, що є засобом досягнення цілей соціально-економічного розвитку і має бути збережений на певному оптимальному рівні за допомогою інвестицій, перерозподілу і підтриманий на державному та місцевому рівнях.



